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ABSTRAK 
 
 
Dina Mardiana. 2016. Perbandingan Minat Siswa MTSN Banjar Selatan 01 
dengan Siswa MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon Terhadap Produk 
Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL iB) pada PT. Bank BNI Syariah 
Cabang Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, 
MHI. Dan Pembimbing (II) Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dari kedua sekolah yang bekerja sama 
dengan bank BNI Syariah Banjarmasin. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 
jauh mengenai minat siswa khususnya kalangan pelajar yang menggunakan 
tabungan simpanan pelajar (SIMPEL iB)  
Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, Mengetahui perbedaan minat siswa 
MTSN Banjar Selatan 01 dengan siswa MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon 
terhadap produk tabungan simpanan pelajar pada BNI Syariah cabang 
Banjarmasin. Kedua, Mengetahui pengaruh faktor individu, faktor motivasi sosial 
dan faktor emosional terhadap minat siswa MTSN Banjar Selatan 01 dengan 
siswa MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon terhadap produk tabungan simpanan 
pelajar pada BNI Syariah cabang Banjarmasin. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), adapun 
sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dari sekolah MTSN Banjar Selatan 
01 yaitu 829 siswa sedangkan MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon yaitu 720 siswa. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 responden yang terdiri 
dari 100 responden siswa MTSN Banjar Selatan dan 100 responden siswa MTS 
Muhammadiyah 3 Al-Furqon.  
Berdasarkan hasil uji analisis type Mann Whitney dan analisis ANOVA uji 
Regression diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, hasil uji analisis type Mann 
Whitney. Diperoleh hasil dengan nilai 0,727 > 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat 
perbandingan antara minat siswa MTSN Banjar Selatan dengan MTS 
Muhammadiyah 3 Al-Furqon terhadap tabungan simpanan pelajar (SIMPEL iB). 
Kedua,hasil uji analisis ANOVA terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat siswa sekolah MTSN Banjar Selatan dengan siswa MTS Muhammadiyah 3 
Al-Furqon terhadap tabungan SIMPEL iB pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Banjarmasin adalah: 1) Faktor individu 0,000 < 0,05, 2) Faktor motivasi sosial 
0,029 < 0,05, 3) Faktor emosional 0,233 > 0,05. Jadi faktor yang mempengaruhi 
terhadap minat siswa kedua sekolah tersebut adalah faktor individu dan faktor 
motivasi sosial karena kedua faktor tersebut lebih kecil dari 0,05. 
 
 
 
MOTTO 
 
 
 
 
 
Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan 
kegagalan 
 
 
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya 
dan usaha yang disertai dengan do’a, karena 
sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan 
berubah dengan sendirinya tanpa berusaha 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba' B Be 
ت Ta' T Te 
ث Ṡa' Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa' Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha' Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wau W We 
ه Ha' H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي Ya' Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidp atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
ءايلولأاةمرك Ditulis Zakātul-fitri 
 
 
 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  Fatḥah Ditulis a 
  ِ  Ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif                    - 
ةيلهاج 
Ditulis ā   -  jāhiliyah 
2 Fathah + ya‟mati             - 
ىعسي 
Ditulis ā   -  yas’ā 
3 Kasrah + ya‟mati             - 
يمرك 
Ditulis i    -  karim 
4 Dammah + wawu mati    - 
ضورف 
Ditulis ū   -  furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fathah + ya‟mati             - 
مكنيب 
Ditulis ai   -  Bainakum 
2 Fathah + wawu mati        - 
لوق 
Ditulis au   -  Qaulun 
 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
تمركش نئل Ditulis la’in syakartum 
 
 
 
 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
نارقلا Ditulis al-Qur’ān 
س ايقلا Ditulis al-Qiyās 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضو رفلا يوذ Ditulis Żawi al-furūd atau 
Żawil furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis Ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
ميحّرلانحمّرلاهللامسب 
ينلماعلّابرهللدملحا .ينلسرلماوءايبنلأافرشأىلعملاّسلاوةلاّصلا 
ينعجماهبحصولهاىلعودّممحانلاومواندّيس. 
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